BAP, Presensi, dan Nilai Akhir pada matakuliah Farmakognosi Kelas 4D by Hikmawanti, Ni Putu




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015062 - Farmakognosi
: 4D
















Kontrak perkuliahan dan pendahuluan  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 2 Kamis
18 Mar 2021
Cara panen, pembuatan, penanganan, dan pemeriksaan 
mutu simplisia
 45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Karbohidrat  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Lipid  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Asam amino  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Minyak atsiri  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Tanin dan damar  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015062 - Farmakognosi
: 4D



















Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Glikosida  37 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Simplisia hewani  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Suplemen makanan  41 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI








16   
 13 Kamis
24 Jun  2021
  12 Kamis
17 Jun  2021
 10 Sabtu
 11 Kamis
10 Jun  2021
Alkaloid Bag 2  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
29 Mei 2021
Alkaloid Bag 1  45 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Terpenoid dan steroid  40 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI











: 04015062 - Farmakognosi
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM
 2 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO
 3 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA
 4 1704015211 WAHYU PRIYANTO
 5 1704015237 PUTRI YANI
 6 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI
 7 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH
 8 1904015008 ANIS FITRIA
 9 1904015014 FRISKA UTAMI
 10 1904015017 NUR ANISA TANJUNG
 11 1904015022 CUT AL FIRA
 12 1904015030 SINDI AYU PUTRI
 13 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA
 14 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI
 15 1904015042 SYIFA FAUZIAH
 16 1904015049 PUTRI ALVIONA
 17 1904015054 ELWINA SEPTIANI
 18 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI
 19 1904015061 TIKA AFRIYANTI
 20 1904015065 RAFIQ AL ISRA
 21 1904015070 SITA MELIANI
HADIR











X X X 13  81
X 15  94
16  100
X 15  94
X 15  94
16  100
16  100
X 15  94
16  100
X 15  94
16  100











: 04015062 - Farmakognosi
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015085 SHINTA AYU LESTARI
 23 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN
 24 1904015096 ANISA IKA AMALIA
 25 1904015113 SILVIRA RIVANIA
 26 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH
 27 1904015119 DERY ROMADHAN
 28 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI
 29 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN
 30 1904015179 SRI MITASARI
 31 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L
 32 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO
 33 1904015208 APRILIA EKA PUTRI
 34 1904015221 FENDI AFRIZAL
 35 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH
 36 1904015232 AULIA AGUSTINA
 37 1904015239 NADILA HANASTI
 38 1904015240 HENY MUSLIKHAH
 39 1904015241 TUTI RAHMAWATI
 40 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA
 41 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A
 42 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA
HADIR
11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 29 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021   8 Jul 2021    15 Jul 2021
16  100


















X X 14  87
X 15  94











: 04015062 - Farmakognosi
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015274 DESY AMALYA
 44 1904015276 NISA AZKA SABRINA
 45 1904015277 HELVI AIRIN NABILA


























NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM  52 70  78 70 C 67.80
 2 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO  84 70  98 70 A 85.40
 3 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA  76 75  92 70 A 81.60
 4 1704015211 WAHYU PRIYANTO  80 75  68 70 B 73.20
 5 1704015237 PUTRI YANI  82 70  90 70 A 81.60
 6 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  74 70  78 70 B 74.40
 7 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  60 70  76 70 B 69.40
 8 1904015008 ANIS FITRIA  70 70  90 70 B 78.00
 9 1904015014 FRISKA UTAMI  72 75  92 70 A 80.40
 10 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  76 70  88 70 B 79.00
 11 1904015022 CUT AL FIRA  82 70  92 70 A 82.40
 12 1904015030 SINDI AYU PUTRI  64 70  90 70 B 76.20
 13 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA  66 70  92 70 B 77.60
 14 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI  56 70  92 70 B 74.60
 15 1904015042 SYIFA FAUZIAH  74 70  92 70 A 80.00
 16 1904015049 PUTRI ALVIONA  54 70  88 70 B 72.40
 17 1904015054 ELWINA SEPTIANI  78 70  90 70 A 80.40
 18 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI  60 70  88 70 B 74.20
 19 1904015061 TIKA AFRIYANTI  72 70  90 70 B 78.60
 20 1904015065 RAFIQ AL ISRA  72 70  86 70 B 77.00
 21 1904015070 SITA MELIANI  82 70  92 70 A 82.40
 22 1904015085 SHINTA AYU LESTARI  58 70  88 70 B 73.60
 23 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN  70 75  90 70 B 79.00
 24 1904015096 ANISA IKA AMALIA  78 70  90 70 A 80.40
 25 1904015113 SILVIRA RIVANIA  68 70  94 70 B 79.00
 26 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  82 70  88 70 A 80.80





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  66 70  78 70 B 72.00
 29 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  70 50  82 70 B 70.80
 30 1904015179 SRI MITASARI  74 70  90 70 B 79.20
 31 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  76 70  94 70 A 81.40
 32 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO  80 70  88 70 A 80.20
 33 1904015208 APRILIA EKA PUTRI  76 70  84 70 B 77.40
 34 1904015221 FENDI AFRIZAL  74 72  90 75 A 80.10
 35 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  58 70  94 70 B 76.00
 36 1904015232 AULIA AGUSTINA  56 70  84 70 B 71.40
 37 1904015239 NADILA HANASTI  60 75  96 70 B 78.40
 38 1904015240 HENY MUSLIKHAH  60 70  90 70 B 75.00
 39 1904015241 TUTI RAHMAWATI  64 70  90 70 B 76.20
 40 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA  68 70  86 70 B 75.80
 41 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A  60 70  86 70 B 73.40
 42 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA  62 70  96 70 B 78.00
 43 1904015274 DESY AMALYA  80 70  88 70 A 80.20
 44 1904015276 NISA AZKA SABRINA  68 70  92 70 B 78.20
 45 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  74 70  92 70 A 80.00
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Ttd
